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Opération préventive de diagnostic (2017)
Nasser Djemmali
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique effectué sur la commune de Saint-Firmin-des-Prés à Moncé
a donné l’opportunité d’approfondir nos connaissances sur le recouvrement géologique
quaternaire  du  plateau  bordant  la  rive  nord  du  Loir  en  amont  de  Vendôme.  Les
résultats les plus probants sont soulignés par la mise en évidence de la présence de la
nappe  alluviale Fx,  certainement  corrélable  à  la  nappe F  dite  « Formation  de
La Garenne ». La sédimentation quaternaire est constituée de deux niveaux alluviaux
surmontés de limons de plateaux remaniés et de colluvions limoneuses récentes. Ces
dernières recouvrent, en partie, les vestiges historiques mis au jour et sont coiffés du
niveau de sol actuel. Aucun vestige paléolithique n’a, en revanche, été mis en évidence
malgré la multiplication des sondages profonds systématiques.
2 Un établissement rural d’époque médiévale se matérialise dans les zones limoneuses
holocènes  qui  ont  été  caractérisées  dans  la  moitié  sud des  parcelles.  Il  occupe une
surface restituée d’environ 2 100 m2 entre les tranchées 2 et 6. Il semble s’organiser le
long d’un chemin dont la datation reste à vérifier.
3 Ce  site  est  caractérisé  par  le  développement  d’une  organisation  spatiale  avec  des
secteurs d’activités spécifiques. Dans la zone occidentale, la densité et la disposition des
composants semblent dessiner un espace dédié à l’habitat. Au centre, la présence de
structures, dont un fond de cabane et une fosse riche en scories, semble dévolue à une
activité artisanale. Enfin, une aire de stockage, dont l’organisation reste à définir, se
dessine  dans  la  zone  orientale.  Le  mobilier  céramique  a  permis,  malgré  sa  faible
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composition  quantitative,  de  constater  qu’on  était  en  présence  d’une  occupation
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